































































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap”.  
( Qs. Al- Insyiroh : 6-8 ) 
 
“I have no special talent. I just always curious. Imagination is more important than 
knowledge. I think and think constantly for months and years. Up to 99 times, the 
conclusion is wrong. But the hundredth time finally right.” – Albert Einstein 
 
“If patience is worth anything, it must endure to the end of time. And a living faith 
will last in the midst of the blackest storm.” – Mahatma Gandhi 
 
Think big and act now 
Do your best at any moment that you have 
Do whatever you like, be consistent, and success will come naturally 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS  
TENNIS ELBOW SINISTRA  




Latar Belakang : Tennis elbow adalah nyeri dan peradangan di daearah 
perlekatan otot pada tulang di epicondylus lateral yang disebabkan oleh terlalu 
seringnya menggunakan otot-otot ekstensor di lengan. Peran fisioterapi  yaitu 
peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan dengan cakupan 
pelayanan sepanjang rentang kehidupan manusia.  
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi pada kasus 
Tennis Elbow Sinistra dengan modalitas Ultra Sound (US), Massage dan Terapi 
Latihan (TL). 
Metode : Intervensi yang diberikan terdiri dari Ultra Sound (US) selama 5 menit, 
Massage dengan transverse friction dan Terapi Latihan (TL) stretching dan 
strengthening pada masing – masing gerakan elbow dan wrist, gerakan dilakukan 
10x pengulangan. Evaluasi meliputi nyeri, kekuatan otot dan lingkup gerak sendi. 
Hasil : setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan hasil penilaian sebagai berikut 
nyeri diam T1 : 2,0 menjadi T6 : 1,2, nyeri tekan T1 : 7,2 menjadi T6 : 5,8, nyeri 
gerak T1 : 5,6 menjadi T6 : 4,5, peningkatan kekuatan otot pronator T1 : 4 
menjadi T6 : 4, Supinator T1 : 5 menjadi T6 : 5, fleksor wrist T1 : 4 menjadi T6 : 
5, ekstensor wrist T1 : 4 menjadi T6 : 4, peningkatan Lingkup Gerak Sendi wrist 
T1 : R : 60-0-70 menjadi T6 : R : 70-0-80, T1 : S : 50-0-40 menjadi T6 : S : 70-0-
50. 
Kesimpulan : Ultra Sound (US) dan Massage dapat mengurangi nyeri pada kasus 
Tennis Elbow. Terapi Latihan (TL) dapat memelihara kekuatan otot dan 
meningkatkan lingkup gerak sendi pada kasus Tennis Elbow Sinistra. 





MANAGEMENT PHYSIOYHERAPY IN THE CASE OF  
TENNIS ELBOW SINISTRA  




Background : Tennis Elbow is a pain and inflammation in the area of attachment 
muscle to the bone in the lateral epycondylus caused over use on the extensor 
muscle. 
Objective : To know the implementation of physiotherapy in reducing pain, 
increasing mucle strength and increasing range of motion in the case of Tennis 
Elbow Sinistra with modalities Ultra Sound (US), Massage and Therapeutic 
Exercise. 
Methods : The intervention consisted of given a Ultra Sound (US) for 5 minutes, 
with transverse friction massage and therapeutic exercise with stretching and 
strengthening on each elbow and wrist movements, with 10 repetitions. 
Evaluation include pain, muscle strength and range of motion. 
Results : After therapy for 6 times the results obtained following assessment of 
pain T1 : 2,0 to T6 : 1,2, tenderness from T1 : 7,2 to T6 : 5,8, motion of pain T1 : 
5,6 to T6 : 4,5, an increase of muscle strength in pronator T1 : 4 to T6 : 4, 
supinator T1 : 5 to T6 : 5, wrist flexor T1 : 4 to T6 : 5, wrist extensor T1 : 4 to T6 
: 4, an increase in range of motion wrist T1 : R : 60-0-7- to T6 : R : 70-0-80, T1 : 
S : 50-0-40 to T6 : S : 70-0-50. 
Conclusion : Ultra Sound and Massage can reduce pain in case of Tennis Elbow. 
Therapeutic Exercise to maintain muscle strength and improve range of motion in 
the case of Tennis Elbow Sinistra. 
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